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1 Ce petit ouvrage est consacré à des pièces de tissage du Čahār-Maḥāl apparues, écrit l’A.,
au bâzâr de Téhéran en 1991. En dépit de l’exégèse esthétique et symbolique à laquelle
s’évertue P. Tanāvolī, la plupart de ces pièces ne sont rien d’autre que des bissacs (ḫūrjīn)
ou des poches de bissacs de qualité moyenne, utilisés par les nomades pour transporter
du grain ou de la farine, ici décousus et dépliés pour être présentés à plat, comme des
œuvres originales, aux acheteurs et courtiers occidentaux (l’arrivée subite de ces tissages
strictement utilitaires dans les bâzârs pourrait être liée, selon moi, à la sédentarisation
massive des nomades à partir de la fin des années 1980). Le livre de P. Tanāvolī vaut plus
pour la qualité de ses photographies en couleurs que pour son intérêt documentaire, qui
est  pour  le  moins  inégal  et  incertain.  Après  la  « découverte »  et  la  promotion
commerciale des gabbehs dans les années 1970, allons-nous maintenant assister à celles
des bissacs recyclés sous l’appellation de tachehs (mot que je n’ai, pour ma part, jamais
entendu prononcer chez les Bakhtiyâri) ?
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